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??????????????????????????????? Singapore Pools3 ???
??????????????????? Lottery ???????????????????
???????????????????????????????? 
??? Singapore Turf Club (STC)4 ??????????????????????????
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????????????????????????? Singapore Sports Council (SSC)???
?????????? ??????A Sporting Singapore! Our Way of Life???????? ?We 
develop sports champions and create enjoyable sporting experiences for Singapore.????????
????Sports for All(???????????)??Sports Excellence(?????????Sports 
Industry(?????????) ? 3 ??????????????????????????
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